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АРХИВСКИ ИЗВОРИ У 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЖИВОТА 
„Qui scit ubi scientia, proximus habenti est“ 
Предмет овог рада представљају значај и улога архивске 
грађе/архивских извора за етнолошка и антрополошка 
истраживања. Чињеница је да се писаним изворима ове врсте, 
нарочито оним из ранијих столећа, у поређењу са подацима 
који се прикупљају путем анкета или интервјуа, посвећује 
мање пажње од стране наших стручњака. Минуциозно, 
континуирано и стрпљиво праћење културних феномена у 
историјској ретроспективи, путем архивских вести, 
представља обогаћивање наших сазнања о нама самима, на 
чему етнолошка и антрополошка наука треба да инсистирају. 
звори су резултати људских делатности 
који су или од почетка одређени за 
сазнавање и доказ историјских 
чињеница, или су својим постојањем, 
настанком и другим околностима посебно 
погодни за то.1
И 
Након дугогодишњег рада у многим 
архивским установама и проучавања 
средњовековне архивске грађе искуствено се наметнуло питање значаја, 
предности и мањкавости које овакви извори имају за етнологију/антропологију. 
Да ова проблематика буде предмет рада, навела ме је чињеница да се овом 
„зановетном“ послу у домаћој етнологији/антропологији посвећује недовољно 
пажње. Истраживање културних феномена из наше даље прошлости најчешће је 
Кључне речи:  
извори, архивска грађа, 
културни континуитет, 
значај архивалија. 
                                                        
1 Љ. Гавриловић, Балкански костими Николе Арсеновића, Посебна издања Етнографског 
института САНУ 52, Београд 2004, 5. 
